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■ フォト・エッセイ ■
丁子（クローブ）のふるさと
──神秘なテルナテとティドレ──
写真・文
大津伸子
Nobuko Otsu
テルナテ島からマイタラ島とその背後のティドレ島を望む
???????????? No.???????????? ??
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テルナテ島ガマラマ山中の丁子摘み
摘んだ丁子とナツメグを頭に載せて運ぶ
テルナテのバブラー飛行場の背にそびえるガマラマ山（1721 メートル）
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アフォの子供の樹
ティドレ島トフラ要塞で見つけた珍しい黄金のクモ
温泉際の老樹の枝に願いを結ぶ
???????????? No.???????????? ??
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グルワバンガ村の伝統家屋内のソウォイの親子
?????
?????
?
???????????
??
??
不思議な力を持つ初代スルタンの毛髪で作った王冠。毎日お供えし、伸びる毛髪
を犠牲祭日に刈る
丁子の天日干し。薄緑色が黄ピンク、赤茶色
に変化する
?? ????????????? No.???????????
